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INTISARI 
 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan 
menjelaskan mengenai variabel perencanaan komunikasi dan distribusi informasi 
terhadap kinerja waktu. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode kuantitatif. Pengujiannya adalah dengan analisis deskriptif, 
analisis korelasi, dan analisis regresi.  
Analisis deskripsi digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 
suatu data yang telah diperoleh. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui 
kualitas komunikasi pada tahap perencanaan komunikasi dan distribusi informasi 
antara kontraktor dan subkontraktor pada saat pelaksanaan proyek konstruksi 
terhadap kinerja waktu. Sedangkan analisis regresi bertujuan untuk menguji 
hubungan antara satu variabel independen (bebas) atau lebih dalam hal ini adalah 
penyebab terjadinya penyimpangan komunikasi pada tahap perencanaan 
komunikasi dan distribusi informasi saat melaksanakan proyek konstruksi 
terhadap variabel independen (terikat) yaitu kinerja waktu.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi 
dan distribusi informasi memiliki hubungan negatif dengan kinerja waktu proyek. 
Pekerjaan komunikasi secara simultan mampu mempengaruhi kinerja proyek 
sebesar 33,7%. Hubungan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek 
proyek yang kurang baik antara pihak yang terkait (owner, konsultan, kontraktor, 
subkontraktor) dengan nilai beta -0.559 adalah variabel distribusi informasi yang 
paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja waktu.  
Distribusi informasi secara simultan mampu mempengaruhi kinerja 
waktu proyek sebesar 39,4%. Kurangnya kemampuan melakukan komunikasi 
(communication skill) eksternal (dengan owner, konsultan, subkontraktor) dengan 
nilai beta -0.529 adalah variabel distribusi informasi yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap kinerja waktu. 
 
 
 
Kata kunci :  perencanaan komunikasi, distribusi informasi, kinerja waktu, 
analisis deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi. 
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ABSTRACT 
 
The objectives of research are to assess and explain the variabel 
distribution of communication planing and information distribution towards time 
performance. The method used in theresearch is quantitative method, such as: 
descriptive analysis, correlation analysis, and regression analysis. 
Descriptive analysis is used to provide a description of given data. 
Correlation analysis aims to determine the quality of communication during 
planning process and distribution of information between contractors and 
subcontractors at the time of execution of the construction project towards time 
performance. The aims of regressiaon analysis is to exmine the relationship 
between the single independent variable (free) or more in this case causing by 
devation of communication from planning stage and distribution of informations 
as part of the implementation of construction stages, to the dependent variabel 
(bound) i.e. time performance. 
Result of this research will provide information that communication 
planning and distributionof information has negative relationship compared to 
project time performance. Syncrhronized and simultaneous communication 
planning can affect project time performance by 33.7%. Lack of coordinations in 
planning ang project executions between all related parties owner, consultants, 
contractors and subcontractors) with beta value of -0.059 indicated that this 
variable distributions of information are the most leading/dominant influence of 
construction time performance. Simultaneously distribution of information is able 
to affect the performance of the project by 39.4%. Lack of communication skill to 
eksternal parties (owner, consultants, subcontractors) by value of -0,529, indicated 
that this variable distribution of information is the most dominant factor on the 
time performance. 
 
 
Keyword :  communication planning, information distribution, time performance, 
descriptive analysis, correlation analysis, regressions analysis. 
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